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Publizieren ist nicht genug.
Part I: State of the Union
Ausgangslage
> 1 + n Autoren, Kollaborationen (0 ≤ n ≤ O(3000), z. B. ATLAS)
> 1 +m Aﬃliationen (0 ≤ m ≤ O(n); auch: virtuell, Cluster…)
> Dokumente digital
> Repositorien (z. B. institutionell, arXiv, PMC…)
> Verlag
Nutzung
> wissenschaftliche Arbeit (Wissensaustausch)
> Außendarstellung (z. B. Webseiten, Vita…)
> Förderer-Anforderungen (z. B. OpenAccess-Mandate, Berichtspﬂicht…)
> Großgerätebetreiber (z. B. Nutzerpublikationen, s. a. JLSRF)
> Evaluation / Berichtswesen (Publikationsdatenbanken…)
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Prozess
1 gemeinsames Schreiben (1 + n Autoren: kollaborative Schreibumgebung)
2 Einreichen (meist Verlag)
3 ggf. Korrekturen (Review Prozess)
4 Publikation (meist nur Verlagsseiten)
Fertig!/?
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Prozess — Rechnung, Darstellung
5 Rechnung (z. B. APC, page-/colour charges, voluntary fees…)
Zustellung an Autor/Institut (ggf. Kostenteilung⇒ n Rechnungen)
Weiterleitung Verwaltung
while not RechnungOK:
1 Rechnung zurück ans Institut
2 Rechnung zurück an Verlag
3 Rechnungskorrektur an Institut
4 Weiterleitung Verwaltung
6 Kostenübernahme
7 Außendarstellung (Wissenschaftler, Institute)
Lebenslauf
Social Media
Institutswebseite(n)
Projektwebseite(n)
ggf. OpenAIRE…
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Prozess — Berichtswesen
9 Call for Papers der Einrichtung (z. B. eMail)
10 Eintragung Veröﬀentlichungsdatenbank
11 Reporting
for i in range(1, n):
Nachtragen fehlender Publikationen
Korrektur falscher Zuordnungen (beteiligte Projekte, Institute, Personen)
Korrektur/Ergänzung Webseiten (Vita, Institut(e), Projekt(e))
12 Meldung bei jedem Förderer (Zwischen- / Abschlussbericht)
Fertig
Schritt 4: Publikation war erst der Anfang…
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Publizieren ist nicht genug.
Part II: Vision
Datenbedarf — Wer braucht was?
1 Wissenschaftler
bibliographische Referenz
Volltext und Nutzungsrechte
2 Verlag
Volltext und Nutzungsrechte (einfaches)
ggf. Rechnungsinformationen (z. B. für APC)
3 Einrichtungen / Förderer
Aﬃliationen (häuﬁg: Gruppenebene)
Autoren (häuﬁg: Autorenidentiﬁkation)
bibliographische Referenz
Projektzuordnungen (eindeutig! häuﬁg: lokale Schemata, z. B. POF, kleinteilig)
z. T. Volltext und Nutzungsrechte (Belegexemplare, Mandate…)
zusätzlich: Beziehungen und Normierung (z. B. JOIN2: ≈ 110.000 Normsätze)
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Beispiel pubdb.desy.de
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Quelle: Kollaborative Schreibumgebung
1 Was meint kollaborative Schreibumgebung?
v0 : Bleistift, Feder, Tinte und Papier + Post
v0.5 : Schreibmaschine + Fax, Kopierer
v1 : Computer, LATEX/Textverarbeitung + eMail
v1.7 : Netzwerklaufwerke, Versionskontrollsysteme
v2 : Web (z. B. Wikis, Docs, Pads, Authorea…)
2 Metadaten aus dieser Umgebung
Autorenidentiﬁkation (z. B. eMail-Adressen, logins…)
≈ Aﬃliationen (Normierung E)
Titel
Abstract / Volltext
Referenzen (u. U. strukturiert)
Je nach Ausgestaltung: nachnutzbar
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Quellen: Sonstige
> Verlag (z. B. Zeitschriftenaufsatz)
Persistent Identiﬁer (doi)
Zeitschrift, Band, Heft, Seite, Jahr (andere Formen analog)
zitierbare Version (ggf. verschiedene Formate)
> Einrichtung
Aﬃliationsangaben (oﬃzielle Namen, Institusbezeichnungen…)
Rechnungsdaten (Anschrift…)
Kostendeckung/Kontierung
> Förderer (derzeit: Danksagung /)
Grantinformation (Förderkennzeichen, Namen, Abkürzungen…)
Policies (z. B. SC39)
Derzeit: alles proprietär und nicht nutzbar
Aber: nicht geheimen, i. d. R. digital
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Quelle: Submission Interface (SI)
> Autoren (heute: meist nur Namen, aber: ORCiD)
> Aﬃliationen (heute: meist nur Namen, häuﬁg: falsch)
> Titel
> Abstract / Volltext
> Referenzen
> Publikationsorgan(e) (Entscheidung)
> Lizenz / Nutzungsbedingungen
> Kosten
Alle Daten müssen hier erfasst werden, heute mehrfach die
gleichen Daten für verschiedene Systeme
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Submission Interface — SI
Win-Win
Ersetze proprietäre SIs durch ein standardisiertes, verteiltes SI
Eine Submission kann alle Zielsysteme beliefern
> SI basiert auf Webschnittstellen
> Modular (Kein Modul? ⇒ manuelle Eingabe für Übergangszeit)
> mit heutiger Technik realisierbar
> Anbindung externer Quellen
> Host austauschbar (anonymisierbar)
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Vorteile
> Wissenschaftler
deutlich geringerer Aufwand
nur ein einheitliches Interface (unabhängig vom Zielsystem)
Kostentransparenz und -übersicht
Wording der Heimatinstitution (z. B. Gruppen vs. Institute)
einfaches Deposit in Repositorien (institutionelle, fachliche…)
> Verlage
korrekte Rechnungsdaten
zügige Abwicklung
keine wechselnden Ansprechpartner
Automatisierung / Sammelberechnung (Kostendeckung im SI geprüft)
> Berichtswesen
Vollständigkeit
Normierung der Angaben
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SI: bereits vorhanden
> SWORD (oder SWORD-artige Schnittstelle)
Schreibumgebung (ursprünglich hierfür entwickelt)
Repository / Publikationsdatenbank
Preprint-Server
Datenzentren
Deposit Verlag
> ORDiD-API (Autorenidentiﬁkation)
> Fundref-API (Grant-Informationen; allerdings momentan zu schlechte Daten)
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SI: fehlende Komponenten
> Auswahl des geeigneten Metadatensatzes (genügen Schamata vorhanden)
> Deﬁnition des Transportprotokolls (z. B. SWORD mit geeignetem Schema)
> Formular (OpenSource, GUI; derzeit n Eigenentwicklungen der Verlage)
> API Rückmeldungen Verlag
Lizenzinformation
Kosten
bibliographische Daten (CrossRef Schema?)
> API Institutionen
Aﬃliationsangaben
Anbindung Publikationsfonds
Nacheinander, es wird nicht schlechter…,
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Publizieren ist nicht genug.
Part III: Zusammenfassung
RepositoryRepository
PublisherPublisher
Word Data
Centre
Word Data
Centre
Daten
PublikationPublikation
ORCID
Submission
 Interface
Submission
 Interface
Publikationen
Referenzen
FIS
Institution
InstitutionInstitutionInstitution
PublikationsfondPublikationsfond
Proj. C
Proj. BProj. A
InstitutionDFG
EU
BASEBASE
RepEc
OpenAire
arXiv
PMC
Fundref
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Zusammenfassung
> Standardisierung:
Submission Interface
Schnittstellen
Datenformate
> Verteilte Datenhaltung
> Webschnittstellen
Publizieren heute
Einreichen und Melden
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